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摘要 
随着城镇化进程的推进，城镇人口激增将导致一系列环境变化问题，其中突
出的两个问题：一是城市垃圾量增加，二是扩大了能源需求，城市生活垃圾“减
量化、无害化、资源化”需求愈演愈烈，“垃圾围城”已成为环境治理难题。 
本文分五个部分对垃圾处理项目发展趋势和投资模式进行了论述： 
第一部分，简要介绍了研究背景、目的和意义，重点归纳了目前国内外研究
现状与理论依据，总结了有代表性的研究结论；第二部分，系统介绍了城市生活
垃圾概念与分类，对比分析城市生活垃圾处理的主要方法以及国内外应用现状，
提出了我国城市垃圾处理行业现存的问题；第三部分，阐述了垃圾焚烧项目产业
模式选择，创新性地提出了跨区域垃圾处理设施建设和城乡一体化建设方案；第
四部分，着重研究了垃圾焚烧项目投资模式，对比分析了BOT和PPP的优劣，提出
了近期和长远分阶段的应用模式；第五部分，通过案例分析，总结了BOT 模式下
垃圾焚烧项目风险管理的启示，提出了风险管理对策。 
本文立足于对垃圾焚烧设施建设与项目运行实践，对理论文献与模型仅作了
简要回顾和整理，更多以分析为基础，通过对现状与实践研究，提出了我国目前
垃圾处理行业存在的“投资主体单一且资金不足、运行效率低下、设备工艺基础
薄弱、本土化需要提升、法规不健全且约束力不强”等问题；基于对未来“建设
标准提高、行业集中度提高、平均投资规模降低、运营水平降低”的判断，创新
性地提出了跨区域垃圾处理设施建设和城乡一体化建设方案；着重研究了垃圾焚
烧项目投资模式、特许经营的本质和基本模式，提出了“近期以BOT模式更有效
率，长远待政府职能环境改善后，以PPP模式更利于风险分担和合作双赢”观点，
结合案例总结了BOT 模式下项目风险管理的启示与对策，对解决项目用地选址难、
投资规模效益下降、基础设施小规模重复建设等具有现实参考价值，藉此为其他
项目的可行性研究与建设运营提供经验借鉴。 
 
 
关键词：垃圾焚烧；投资运营；模式。 
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Abstract 
With the urbanization process, the surge of urban population will inevitably 
lead to a series problem in environmental change. The most two prominent aspects 
are: the amount of municipal refuse increased and the need of the source of energy 
expanded. Because the need of municipal solid waste to be reduction, sound, and 
resource-based become more and more intensify, the local garbage handling terminal 
feels more pressure and face series crisis. Junk besieged city has become the most 
important management problem of urban environment.  
According to the garbage disposal project for the development of industry 
trends and investment patterns, the full text is divided into five parts. 
First, through the research background, purpose and significance of presentation, 
combining with the supporting theory, we summarized the status quo both internal 
and abroad to extract a representative conclusion. Second, this part will introduce the 
concept of municipal solid waste and its classification, then by comparing the 
analysis of the main methods of urban life and the present situation of waste 
application, we put forward some existing problems. Third, this part will elaborate 
the industrial incineration project mode selection and we propose an innovative                          
cross-regional waste treatment facilities construction and urban rural construction 
plan. Fourth, we focus on the investment model. By analyzing both advantages and 
disadvantages of BOT and PPP, we bring up the view that how to choose the model 
in different stage. Fifth, summarize the inspiration of waste incineration risk 
management under BOT mode, and propose the measures of the risk management. 
The study based on the waste incineration facilities construction and project 
operation practice, makes a brief review on the theory and model, and focus on the 
basis of analysis. Through the study on the present situation and the practice, puts 
forward the garbage disposal industry in our country at present the existence of a 
single investment subject, insufficient funds, inefficient operation, weak equipment 
localization technology foundation, imperfect laws and regulations, and the weak 
binding force. Based on the future building standards and improve the average 
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increase of concentration of industry, investment scale, lower operating judgment, 
innovative proposed the cross-regional garbage disposal facilities construction and 
integration of urban and rural construction plan. Focusing on the nature of the 
project, the investment mode of franchise and the basic model of waste incineration, 
put forward "recently in BOT mode is more efficient, long-term to the functions of 
the government to improve the environment, using the PPP model is more conducive 
to risk sharing and win-win cooperation" point of view, combined with the case 
summed up the enlightenments and Countermeasures of project risk management 
under BOT mode, with the practical reference value to solve the project site 
selection, scale of investment benefit to decline, small scale infrastructure 
duplication of construction, so as to provide reference for the feasibility study and 
construction and operation of other projects. 
 
Key Words: Incineration, Investment operation, Business model 
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1.绪论 
1 
1.绪论 
1.1 研究背景 
随着城镇化进程的推进，城镇人口激增将导致一系列环境变化问题，其中突
出的两个问题： 
一是城市垃圾量增加，“减量化、无害化、资源化”需求愈演愈烈，给各
地方垃圾终端处理带来了巨大的压力和危机，“垃圾围城”等一系列治理难题
成为城市环境最大的制约瓶颈。 
二是扩大了能源需求。从城镇化发展速度看，1978－2013年，城镇常住人口
从1.7亿人增加到7.3亿人，城镇化率从17.9%提升到53.7%，年均提高1.02个百分
点；未来10年，我国仍将处于城镇化快速发展阶段，预计到2015年，我国城镇化
率将达到55%；到2020年，城镇化率将达到60%左右,约一亿人口将从农村转移到
城镇。据统计1个城镇人口的能源消费是农村人口的3~4倍[3]。 
 
表1：中国近年城镇化趋势 
资料来源：国家统计局：《中国能源统计年鉴》，中国统计出版社，根据历年整理 
国务院：《国家新型城镇化规划(2014－2020年)》，2014年3月 
 
解决城市垃圾处理并能使其资源化，美国杰里米.里夫金（Jeremy  Rifkin） 
在《第三次工业革命——新经济模式如何改变世界》一书中阐述，“生物能源是
新兴绿色能源结构中的最后一个领域，它包括油料作物、林业废弃物以及城市垃
圾”，“在应用生物燃料的领域中，最有发展前景的是将城市垃圾废弃物转化成
电力和热力这一技术。仅在2010年一年，全球就产生了近17亿吨的城市固态废弃
物，其中有10亿吨废弃物被填埋，只有2亿吨被用来发电。从这些数字可以看出，
年份 城镇化水平(%) 城镇人口（亿） 
1978 17.9 1.7 
2008 45.7 6.1 
2011 51.3 6.9 
2012 52.6 7.1 
2013 53.7 7.3 
2020 60 8.1 
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绿色能源这一领域拥有巨大的发展潜力”[4]。 
垃圾焚烧发电兴起于20世纪70年代，最先利用垃圾发电的是德国和法国，
近三十多年来，美国和日本在垃圾发电方面的发展也相当迅速。我国从 1988 年
第一座垃圾焚烧厂建成投产开始，焚烧方式所占比例在各种垃圾处理方式中逐
年显著提高，近十年间得到了快速的发展。根据国务院发布的“十二五”规划，
全面鼓励建设垃圾焚烧设施，设市城市垃圾无害化处理率达到 90%，其中垃圾
焚烧处理率达到 35%以上的目标，特别是针对经济发达程度较高的东部地区，
焚烧比例达到 48%以上[1]。因此垃圾焚烧是现阶段和未来一段时期我国垃圾无害
化处理的主要方式。 
但是，垃圾焚烧发电行业依然存在投资与建设规模不足、运行效率低下等
问题，需要建立有效的商业运行模式，通过政府采购公共服务，鼓励社会资本
参与公共设施建设，将是解决投资不足和效率低下的有效途径。 
1.2 研究目的和意义 
1.2.1研究目的 
长期以来，我国实行由政府直接经营管理公用事业，垃圾处理被作为行政
事业性工作，政府是唯一的投资主体和经营主体。改革开放 30 多年来，国民经
济取得了巨大发展，城镇化进程不断加快，但在城镇生活垃圾处理设施和服务
上则存在很大缺口。 
近年来垃圾焚烧行业逐渐进入成熟期，形成了具有一定规模和品牌影响力
的企业，市场集中度也较高。根据中国固废网研究院数据显示，截至 2013 年三
季度，规模排名前六的企业占有超过一半的市场份额，排名前十二的企业占据
市场的三分之二[5]。 
本文希望通过梳理垃圾焚烧设施的产品特性和供给模式理论，分析行业发
展空间与政策环境，进一步提高对垃圾处理项目特许经营模式的认识，为投资
决策和运营管理做出科学准确判断。 
1.2.2现实意义 
目前我国城市生活垃圾处理设施建设与运营主要应用BOT模式，它可以缓解
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政府财政压力、缩短建设周期、降低成本、提高运行效率、加强监管和提高服务
质量。 
2014年 12月《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》
[6]中明确指出，“政府和社会资本合作模式（PPP），是指政府为增强公共产品和
服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，
与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。开展政府和社会资本
合作，有利于创新投融资机制，拓宽社会资本投资渠道，增强经济增长内生动
力；有利于推动各类资本相互融合、优势互补，促进投资主体多元化，发展混
合所有制经济；有利于理顺政府与市场关系，加快政府职能转变，充分发挥市
场配置资源的决定性作用。”由此可见，政府的职责定位将从公共产品的直接“提
供者”转变为社会资本的“合作者”及“监管者”。 
但由于垃圾焚烧发电是公益性环保项目，而企业多以盈利为目的，难以保
证利益目标的一致，且前期政府、企业双方也存在一定协调沟通成本。本文研
究的现实意义就在于，通过比较分析 BOT 和 PPP 的基本形式，政府和企业双方
都可以选择更有效率的合作模式，充分发挥合作各方优势。 
1.3 研究现状和理论依据 
1.3.1研究现状 
城镇环境污染处理设施是城镇基础设施的重要组成部分，长期以来人们习
惯于把垃圾处理设施看作是纯公共产品和自然垄断行业，由政府供给。 
自 20 世纪 70 年代末 80 年代初，以布坎南①等人为代表的公共选择理论提
出了“有限政府”概念，认为政府不是万能的，与之相适应，政府在公共事业
领域更应该担任“有限政府”的较色，尤其是在政府缺乏财政能力的情况下，
必须用市场机制来弥补政府失灵的缺陷。由此西方发达国家先后进入了基础设
施市场化进程，首先从英国开始，随后西欧各国、以及美国、加拿大、日本、
韩国等也加快了基础设施建设与运营市场化步伐。 
                                                        
①詹姆斯·麦基尔·布坎南（James M. Buchanan，1919 年 10 月 2 日-2013 年 1 月 9 日），公共选择理论奠
基人和宪政经济学之父，发展公共选择理论的重要学者。1986 年获诺贝尔经济学奖。 
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《1994 年世界发展报告:为发展提供基础设施》①对包括城市垃圾治理在内
的基础设施、公用事业行业的私有化改革的可行性进行了分析；美国保罗.R.
伯特尼②和罗伯特.N.史蒂文斯③在《环境保护的公共政策》一书中，强调了政府
在污染治理市场化改革中的作用；廖红、克里斯.朗格编著的《美国环境管理历
史与发展》一书中，也从政府机构职能、政策、法律等方面介绍环境治理市场
化改革历史。 
对公共基础设施的供给模式研究，柯永建、王守清的《特许经营项目融资
（PPP）》[7]一书描述，搜索英国期刊论文库 1998-2008 年标题、摘要和关键词
中所列举的任何一个关键词的所有文献，共搜索出 1952 篇 PPP 相关论文，这些
发表的论文中，BOT 模式是前期最普遍的研究对象，内容也从前期的风险、采
购和财务扩展到投资环境、经济性分析、融资方案、管理框架等。 
我国自 20 世纪 90 年代以来，开始尝试公共基础设施的特许经营项目模式
(BOT)，主要集中在公路、桥梁建设领域。城市垃圾焚烧处理设施建设由于投资
量大、技术难度高、运营复杂等因素，前期研究主要集中在“减量化、无害化、
资源化”等循环经济领域，期间各方争议较多的是垃圾焚烧是否“无害化”问
题。 
近十年，我国著名 BOT 专家、清华大学教授王守清等对特许经营模式进行
了系列研究，其与柯永建编著的《特许经营项目融资（BOT/PFI/PPP）》[8]、《特
许经营项目融资（PPP）：风险分担管理》[7]、与盛和太编著的《特许经营项目
融资（PPP）:资本结构选择》[9]等书中系统地研究了特许经营的商业模式、融
资管理和风险分担机制，并分享了大量案例。 
综上所述，目前的研究现状与结论如下： 
国外研究领域代表性的有：（1）从公用事业私营化的角度来研究特许经营。
认为公用事业领域所提供的物品和服务属于排他完全可行的公共产品，即可收
费物品，使用者只有付费，提供者才原意提供，因而能够由市场来提供，实现
                                                        
①世界银行.1994年世界发展报告:为发展提供基础设施[M].毛晓威,译.北京:中国财政经济出版社,1994: 
②保罗·伯特尼 PaulR .Portney，华盛顿未来资源研究中心(RFF)主任，亚里桑那大学艾勒管理学院院长，团
体平均燃料节约经济(CAF)标准效率与影响委员会主席，能源与环境部、自然科学与工程师国家研究委员
会以及交通研究会国家研究院成员。 
③Robert N.Stavins,作为 Albert Pratt 研究所的商业和政府管制领域教授，同时也是哈佛大学可逆地政
府管理学院环境与资源研究中心学术带头人。 
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